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G R A N I Č N A L I Č N O S T U O D G O J N O J P E R S P E K T I V I 
TZV. G R A N I Č N A L I Č N O S T 
S v a k i odgoj i te l j , k a o i s v a k a z a j e d n i c a , p o z n a j e osobe koje »nisu k a o 
d r u g i « . P r i d a j u im se r a z l i č i t e e t ikete , n p r . teško odgoj iv i , p r o b l e m i , svo­
j e v r s n i t i p o v i i si. N i s u p a t o l o š k i slučajevi, ali ne spada ju ni u k a t e g o ­
riju o n i h što ih o b i č n o n a z i v a m o » n o r m a l n i m a « u smis lu d o b r e p r i l a g o d b e 
•luipsjs 
S t r u č n a l i t e r a t u r a n a z i v a taj skup ljudi z a j e d n i č k i m i m e n o m »gra­
n i č n a l i č n o s t « , o d n o s n o o p ć e n i t o s e g o v o r i o » g r a n i č n o m s i n d r o m u « . N i j e 
p r i t o m riječ o g r a n i c i sa, o d n o s n o o tendenci j i p r e m a p s i h o z i ili n e u r o z i , 
nego se r a d i o p o s e b n o j , svojevrsnoj kategori j i , za koju z a s a d ne posto j i 
adekvatn i j i i z r a z . A u t o r i se u g l a v n o m s lažu u t o m e da je riječ o stabilnoj 
karakternoj organizaciji, koja je o t p o r n a na p r o m j e n e . ^ To z n a č i da Im 
je b a z i č n a p s i h i č k a s t r u k t u r a s t a b i l n a , a e v e n t u a l n i p s i h o t i č k i , bolje re¬ 
č e n o n e i n t e g r i r a n i a s p e k t i l i čnos t i d o l a z e do iz raža ja u s i t u a c i j a m a stresa 
ili u s tan j ima regresije, n p r . p o d ut jecajem a l k o h o l a . Knight je precizni j i 
1 N p r . R O B B I N S , M . D . B o r d e r l i n e P e r s o n a l i t y O r g a n i z a t i o n : The N e e d for a 
N e w T h e o r y . Jou^al of the Amer. Psychoanal. Assoc., 1 9 7 0 , 4, s t r . 8 3 1 s i . ; G A L L A ¬ 
H O R N , G . E . T h e B o r d e r l i n e P e r s o n a l i t y . I n L I O N , J . R . ( E d . ) , Personality Disorders. 
B a l t i m o r e : W i l l i a m s and W i l k i n s , 1 9 7 4 , str . 1 9 3 ; W È 1 N E R , 1 . B . Psychodiagnosis i n 
Schizophrenia. N e w Y o r k : W i l e y , 1 9 6 6 , s tr . 3 9 8 . 
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u definiranju g ranične l ičnosti k a d kaže da se r a d i o osobi kod koje su 
n o r m a l n e ego-funkclje, kao što su s e k u n d a r n i proces mišljenja, realist ično 
planiranje, pr i lagođenje svojoj okolini, održavanje stabilnih međul judskih 
odnosa te sposobnost o b r a n e od pr imi t ivn ih nagonskih impulsa, z n a t n o 
oslabljene.^ 
Ovaj č l a n a k n e m a u p r v o m redu za cilj i s t raživat i etlologlju, tj. 
u z r o k e koji su o d g o v o r n i za n a s t a n a k takve k a r a k t e r n e organizacije — 
njih ć e m o tek u s p u t s p o m e n u t i . Htjel i b i smo, n a p r o t i v , na temelju onoga 
što d o s a d z n a m o o p s i h o d i n a m i z m u granične l ičnosti formul irat i nekol iko 
odgojnih smjernica. Čini se, n a i m e , da se takv im l judima često krivo pri¬ 
stupa, što za posl jedicu ima — ako ne pogoršanje, a ono b a r perpetuira¬ 
nje njihova stanja. No postoji i s tvarna opasnos t da se p r o m a š e n i m odgoj¬ 
n i m p o s t u p c i m a d e z o r g a n i z i r a njihova ionako labilna psihička s t ruktura 
te da ih se t a k o d o v e d e na rub ps ihot ičkog stanja. 
B u d u ć i da se radi o slučajevima koji se rijetko pojavljuju u psihi¬ 
jatr i j skim o r d i n a c i j a m a ( p o n a v l j a m o : nisu p a t o l o š k i slučajevi u s t r o g o m 
smislu riječi), razumlj ivo je da s o b z i r o m na njihovo dijagnosticiranje v l a d a 
pr i l ična nesigurnost i nesuglasnost m e đ u a u t o r i m a . I sama etiketa »granič­
na l ičnost« kaže više o t o m e što ti ljudi nisu, nego o t o m e što oni po¬ 
zit ivno jesu. N a d a l j e , čini se da se m o ž d a I ne radi o jedinstvenoj , ho¬ 
mogenoj kategoriji, već se i z r a z o m » g r a n i č n a l ičnost« obuhvaćaju razli¬ 
čiti k a r a k t e r n i defekti s raz l ič i t im u z r o c i m a i p s i h o d i n a m i z m o m kao po¬ 
k r e t n i m m e h a n i z m o m . Z b o g toga ć e m o najprije d a t i k r a t a k pregled razli¬ 
čitih t ipova »granične l ičnost i« . 
R A Z L I Č I T I T I P O V I 
"Wolpert dijeli sjranične l ičnosti u četiri j a s n o raz lučene i po s i m p t o m i ­
ma lako prepoznat l j ive skupine.^ 
1. Granična ličnost s psihozom. P r e m d a i m a a u t o r a koji odsutnos t 
ps ihot ičnih s i m p t o m a n a v o d e kao b i tn i e lemenat za diferencijalnu di¬ 
j a g n o z u g r a n i č n e l ičnosti od psihoza,* čini se da kod nekih slučajeva 
postoje Iz raz i to ps ihot ične crte. To je o n d a ujedno I najteži oblik granič¬ 
nog s i n d r o m a . R a d i se o l judima koji u stvari n i k a d ne steknu vlast i t ! 
ident i tet i imaju velikih p o t e š k o ć a u stvaranju međul judskih odnosa . No 
2 U s p . K N I G H T , R . P . B o r d e r l i n e S t a t e s . U R A B K I N , L . Y . and C A R R , J . E . 
( E d s . ) , Sourcebook in Abnormal Psychology, B o s t o n ; H o u g h t o n Mif f l in C o . , Ì 9 6 7 , 
s t r . 1 9 9 . 
" W O L P E R T , E. I n d i v i d u a l P a t i e n t s . In G R I N K E N , R. R. The Borderline Syn-
drome, B a s i c B o o k s , 1 9 6 8 . , str. 98 . si. 
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njihova je tragedija u t o m e , što su se odrekl i svakog akt ivnog pokušaja 
da u s p o s t a v e bilo kakvu objekt-relaciju i više-manje su se povukl i sa 
scene ž ivota . Zarobl jeni u svoje aut i s t ično mišljenje, z a t v o r e se u osamlje-
nost i pot i š tenost . Ako i žive u zajednici, kao da nisu pr i sutni . 
2. Jezgrovna granična ličnost. Za raz l iku od prijašnje kategorije, 
još a k t i v n o t r a ž e društvo ljudi I afektivne k o n t a k t e s njima. No ti su 
odnos i slabi i kolebljivi. O n i se, n a i m e , kreću p r e m a objektu-čovjeku, ali 
vrlo b r z o posta ju t jeskobni pa se p o v u k u . I p a k , taj Ih aktivni pokušaj 
čuva od toga da se z a t v o r e u s a m e sebe i t a k o p o s t a n u ps ihot ični . Ali u biti 
doživljavaju vrlo m a l o istinskih čuvstava. 
3. Granična ličnost s neurozom. P o s e b n a k a r a k t e r i s t i k a tog t ipa je 
n a g l a š e n a e m o c i o n a l n o s t s j a k o m p o t r e b o m za ovisnošću. L a k o ih je za¬ 
mijeniti s d e p r e s i v n i m a , b u d u ć i da znaju čak p l a k a t i ako misle da im ta 
p o t r e b a nije udovol jena. No ni oni nemaju v last i tog ident i te ta, pa stoga 
ni m o g u ć n o s t i da ga dijele s d r u g i m a , stoga nemaju istinskih međul judskih 
odnosa . 
4. Prilagodljivi, bezosjećajan, obrambeni »kao da« karakter. Taj 
t ip g r a n i č n e l ičnosti predstav l ja najzanimljiviji slučaj za naše razmišlja¬ 
nje, pa ćemo se s toga kod njega nešto dulje z a d r ž a t i . To su obično povu¬ 
čeni ljudi, bez negat ivn ih osjećaja ili obl ika p o n a š a n j a . N e m a j u vlastitog 
ident i te ta , već ga dobivaju od drugih ljudi. Stoga s ta lno čekaju vanjske 
z n a k o v e od drugih, koj ima se m o g u pr i lagodi t i , p reuzet i k o m p l e m e n t a r n u 
ulogu p r e m a iščekivanj ima drugih. N j i h o v o p o n a š a n j e je funkcija iščeki¬ 
vanja drugih, k a t k a d do te mjere da Izgledaju čak a n g a ž i r a n i m a . To je 
vrlo zanimlj iv m a n e v a r . O n i su u bit i ovisni o d r u g o m e I ne mogu živjeti 
bez te ovisnost i . Ali d o k su t a k o neodvojivi od k o m p l e m e n t a r n e osobe, 
u isto vrijeme uvijek imaju »rezerve«, tj. vrlo su vješti u stvaranju rela¬ 
cija koje su im p o t r e b n e . Ti su odnos i obilježeni s j e d n e s t rane p o d l o ž n o -
šću, s druge s t rane agresijom. No obje ove k a r a k t e r i s t i k e njihovih među¬ 
ljudskih o d n o s a su vješto p r i k r i v e n e : p o d l o ž n o s t se obično mask i ra dru¬ 
štveno p r i l a g o đ e n o m k o o p e r a c i j o m , a agresija se redovi to pojavljuje u 
obl iku j a d i k o v a n j a o vlastitoj b e s p o m o ć n o s t i i trpljenjima. Oboje Ima za 
funkciju: os igurat i n a k l o n o s t k o m p l e m e n t a r n e osobe. 
Iz gornjeg opisa g r a n i č n e l ičnosti, točnije » k a o d a « k a r a k t e r a , mo¬ 
ž e m o shvatit i zaš to oni m o g u p o s t a t i vrlo des t rukt ivni za zajednicu. Oni 
su, zbog svoje k o o p e r a t i v n o s t i i ovisnosti, k a t k a d » z a h v a l a n « e lemenat za 
odgojitelja i p o g l a v a r a , u t o m smislu da mu ne zadaju p r o b l e m a , odani 
su mu. O p a s n o s t počinje o n d a ako p o g l a v a r ili odgojitelj ne vidi da ga 
t a k v a osoba lako m o ž e m a n i p u l i r a t i i na taj n a č i n utjecati na život čitave 
zajednice. L a k o je sjetiti se primjera koji su bili postavl jani kao uzori 
pos lušnost i i k o o p e r a t i v n o s t i , da se o d j e d n o m , kao preko noći, sruši »ideal¬ 
ni o d n o s « kao kakva kula od k a r a t a . U čemu se, n a i m e , sastoji s p o m e n u t a 
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manipulac i ja? Rekl i smo da »kao da« k a r a k t e r ima b a z i č n u p o t r e b u za 
ovisnošću. Ako u p o g l a v a r u ili odgojitelju p r o n a đ e osobu koja je t a k o đ e r 
afektivno nezrela, a ima b a z i č n u p o t r e b u za n a d r e đ e n o š ć u , t j . da v lada, 
onda će njih dvoje izgradi t i savršenu k o m p l e m e n t a r n o s t : u z a j a m n o će 
zadovol java t i t e p o t r e b e . 
V r a t i m o se na genera lnu sliku »granične l ičnost i« : čini se da svi 
imaju dvije za jedničke crte. Prva je za jednička karakter i s t ika da su im 
p o t r e b n e vanjske strukture za njihovo opstojanje, ps ihičko funkcionira¬ 
nje. M o ž d a to t u m a č i izbijanje tih p r o b l e m a na površ inu u m n o g i m odgoj¬ 
nim z a v o d i m a u p r a v o u današnje vrijeme, kad su strogo definirane odgoj¬ 
ne s t rukture gotovo nestale i kad je m a h a uzela d e m o k r a t i č n o s t , koja 
graniči s anarh i jom. G r a n i č n a se, n a i m e , l ičnost deter ior iz ira u svakoj 
stres-situaciji, a m e đ u ove s p a d a i gubi tak s t ruktura . To je v a ž n a spozna¬ 
ja u vidu odgojne p r a k s e . D r u g a za jednička crta kod različit ih vrsta 
granične ličnosti jest p o t r e b a jedne osobe s ko jom m o g u uspostavi t i k a k o -
-tako osmislene afektivne k o n t a k t e . Čini se da se g r a n i č n a ličnost ne 
m o ž e i s tovremeno vezati na više osoba. Ta j e d n a osoba obično služi 
kao majka-supst i tut , a za takvu ulogu najprikladnij i je odgojitelj, p o g l a v a r 
Ili v o đ a grupe. Na značenje t ih dviju b a z i č n i h karakter i s t ika vrat i t ćemo 
se još kasnije, k a d b u d e m o govoril i o p s i h o d i n a m i z m u granične l ičnosti . 
Sad bismo najprije htjeli I m e n o v a t i i opisat i s i m p t o m e , po koj ima se mogu 
p r e p o z n a t i . 
S I M P T O M I — Z N A K O V I P R E P O Z N A V A N J A 
G r a n i č n e ličnosti, zbog njihovih u p r a v o s p o m e n u t i h karakter i s t ika, 
tj. t raženja I d e n t i t e t a u s trukturi I k o o p e r a t i v n o g o d n o s a p r e m a nadre¬ 
đ e n o m , nije uvijek lako p r e p o z n a t i . To p o s e b n o vrijedi za »kao da« 
karakter , koji se po definiciji p o n a š a kao da je p r i l a g o đ e n , kao da je 
sve u redu, a u stvari sve je to samo površ inski m a n e v a r u traganju za 
v las t i t im I d e n t i t e t o m . Stoga je korisno p r o m o t r i t i one s i m p t o m e koji omo¬ 
gućuju njihovo p r e p o z n a v a n j e . Raz l ič i t i a u t o r i Imaju pri t o m e različite 
pr i s tupe — i ovdje se reflektira nesigurnost i kontroverzi ja, koja postoji u 
kliničkoj psihologiji na p o d r u č j u di jagnosticiranja. No čini se da većinu 
razl ič i t ih p r i s t u p a m o ž e m o svrstati p o d dva nas lova. J e d n i govore o 
» k a r a k t e r i s t i č n i m t e m a m a « — to su oni koji izbjegavaju čak I izraze 
» s i m p t o m « i » d i j a g n o z a « . 5 D r u g i , koji su, rekli b i smo, više za klasičan 
p r i s t u p , govore o s i n d r o m u , t j . o skupu s i m p t o m a , razvrstavajući ih po 
uobičajenoj shemi: č u v s t v o — p o n a š a n j e — k o g n i t i v n i p r o c e s i — e g o funkcije. 
5 R O B B I N S , M. D., o. c, str. 833. 
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S o b z i r o m na naše tret iranje p r o b l e m a , tj. s odgojnog stanovišta, čini n a m 
se svrsishodni jom klas ična shema, tj. opis s i m p t o m a po područjima.® 
1. Čuvstvo 
a) Ahedonija, t j . m a n j a k poz i t ivnih, u g o d n i h čuvstava osnovna je 
k a r a k t e r i s t i k a afektivnog ž ivota tih ljudi. O n a se javlja u obliku sa-
motnjaš tva, nesudjelovanja u ž ivotu zajednice. Ne znaju se iskreno ra¬ 
d o v a t i n ičemu. S t a r i su d u h o v n i pisci savršeno uhvat i l i važnost tog mo¬ 
m e n t a ps ihičkog ž ivota i m e n t a l n o g zdravlja, k a d im je prvo pitanje za 
prosuđivan je nečijeg zvanja b i l o : »Jes te 11 zadovol jn i u svom zvanju?« 
Č i n i se, n a i m e , da se netko, tko n i k a d nije doživio u g o d n e časove u ok¬ 
viru o d r e đ e n o g ž ivotnog stanja, poz iva, m o ž e s p r a v o m s m a t r a t i »proma¬ 
šenim z v a n j e m « . 
b) Nezadovoljstvo. M o ž d a ovaj t e r m i n nije d o b r o o d a b r a n , ali ga 
s m a t r a m o funkc iona ln im u o v o m konteks tu . N e k i autor i govore, na ime, 
o pr ikr ivenoj agresiji, kao što smo to već s p o m e n u l i prije, koja se obično 
I z r a ž a v a u obliku j a d i k o v a n j a o vlastitoj nesposobnost i , no nerijetko u 
obliku o p t u ž b i da je z a n e m a r e n , da ga ne vole, da ga zapostavl jaju — 
itd. Funkci ja te srdžbe i z r a ž e n e u obliku nezadovol j s tva jest j a č e prive-
zanje uz sebe k o m p l e m e n t a r n e osobe, koja u d a t o m m o m e n t u osigurava 
ident i tet osobi. Ta je, d a k l e , s rdžba, o d n o s n o trajno nezadovol js tvo, u 
biti o b r a m b e n i a d a p t i v n i m e h a n i z a m . 
2. Ponašanje 
a) Impulsivni i samo-uništavajući čini. K o d graničnih ličnosti opće­
ni to se o p a ž a oslabljena k o n t r o l a impulsa . TI impuls ivni čini, na neobičan 
n a č i n , ob ično su takvog k a r a k t e r a da d i rektno ili i n d i r e k t n o postaju des­
trukt ivni , samo-uniš tava jući za samu osobu, t j . njezina zdravl ja ili fi­
z ičkog integr i teta . K a o primjer autor i obično n a v o d e seksualni p r o m i ­
skuitet (t j . upuštanje u seksualne odnose s raz l ič i t im o s o b a m a ) , razne per-
verznost i , z a t i m razne ovisnosti, kao što su prekomjerno pušenje, alkohol 
i droga, te k o n a č n o , kao najteži slučaj, d i rektnu mutilaci ju sebe — sve 
to u svrhu zadobivan ja vlast i tog Ident i te ta . T r e b a reći da same osobe 
obično ne smatra ju te čine t a k v i m a , tj. ni des t rukt ivnima, ni degradirajući-
m a , niti i z v o r o m krivnje. Stoga ovdje t reba vidjeti posljedice, a ne in¬ 
tenciju. 
b) Seksualna praksa. Konfuzi ja seksualnog ident i te ta samo je logička 
posl jedica konfuzije općeg ident i te ta . To se očituje ponajprije u preoku-
« G U N D E R S O N , T . G . a n d S I N G E R , M . T . D e f i n i n g B o r d e r l i n e P a t i e n t s : A n 
O v e r v i e w . Am. } . Psychiatry, 1 9 7 5 , 1 3 2 : 1 , s t r . 3 . i d a l j e , a d a p t i r a n o . 
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paciji sa seeksom. J o š t o č n i j e : n j ihova s e k s u a l n a a k t i v n o s t o b i č n o je orijen­
t i r a n a na o r g a n s k o už ivan je , a ne na ljubav i h e t e r o s e k s u a l n i o d n o s . Z b o g 
t o g a j e k o d njih m a s t u r b a c i j a neriješeni p r o b l e m ( t z v . g e n i t a l n a f iksaci ja) . 
Ovdje b i s m o i p a k htjeli u p o z o r i t i da t r e b a bi t i o p r e z a n u p r o s u đ i v a n j u 
a d o l e s c e n a t a , k o d kojih j e kr iza i d e n t i t e t a n o r m a l n a r a z v o j n a faza . 
3. Kognitivni procesi 
a) Određena konfuznost i nelogičnost u mišljenju. O n e se najjasnije 
očituju u r a z l i č i t i m n e s t r u k t u r i r a n i m ili p o l u s t r u k t u r i r a n i m s i t u a c i j a m a 
( u t e s t o v n o j situacij i t o s u R o r s c h a c h o v i o d g o v o r i i T A T p r i č e ) . P o d 
n e s t r u k t u r i r a n o m s i tuac i jom m i s l i m o n a t a k v e p o d r a ž a j e koji nisu jedno¬ 
z n a č n i , t a k o d a o s o b a m o r a u n o s i t i sadrža je i z v las t i tog p s i h i č k o g arse¬ 
n a l a p o i n t e r p r e t a c i j i . P r e v e d e n o n a j e z i k s v a k o d n e v n o g ž i v o t a , t o z n a č i 
z a g r a n i č n u l ičnost o n e s i tuaci je k a d jo j n i t k o n e k a ž e što d a r a d i ili k a k o 
da se p o n a š a , ili to nije p r e d v i đ e n o , k a d joj k o m p l e m e n t a r n a o s o b a ne 
šalje » p o r u k e « i si. K o d g r a n i č n e l i čnos t i u t a k v i m s i t u a c i j a m a m o ž e m o 
često o p a z i t i mišljenje koje j e p r i m i t i v n o , n e r e a l n o , k a t k a d b i z a r n o . 
b) Previše razrađeno značenje subjektivnih opažanja. G r a n i č n a lič¬ 
nost , k a d g o v o r i o sebi, čes to opisuje s i tne detal je i v r lo je z a b r i n u t a da 
l i j e onaj drug i t o č n o s h v a t i o o n o što je r e č e n o . To se osob i to o d n o s i na 
one a s p e k t e njezine l ičnost i , gdje se r a d i o č u v s t v e n i m i m p l i k a c i j a m a . 
Č u v s t v o j e čes ta t e m a k o d njega (š to m o ž e i m a t i r a z l i č i t a i m e n a : ljubav, 
pri jatel j s tvo, i t d . ) . 
4. Ego funkcije 
a) Manjkav smisao za stvarnost. G r a n i č n e l ičnost i imaju slab u v i d 
u v l a s t i t u s i tuaci ju, o p ć e n i t o u s t v a r n o stanje s tvar i . N o , za r a z l i k u od 
p s i h o t i č a r a , nisu sasv im b e z te s p o s o b n o s t i , t j . ne žive i z v a n s t v a r n o s t i , 
već u j e d n o j s t v a r n o s t i , koja je prev i še obo jena subjekt ivnim interpreta¬ 
c i j a m a . L a k o ga gube, m e đ u t i m , u s i t u a c i j a m a stresa. 
b) Stil odnosa prema drugima. Ta j stil je k a r a k t e r i s t i č a n za g r a n i č n e 
l ičnost i , a opisuje se k a o ko leban je i z m e đ u p o v r š n e s a m o d o s t a t n o s t i i in¬ 
t e n z i v n e ov i snos t i o d r u g o m e . 
D a b i s m o jasni je u o č i l i značen je i s a d r ž a j t ih s i m p t o m a , a n a l i z i r a t 
ć e m o j e d a n k o n k r e t a n s luča j . 
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A N A L I Z A J E D N O G S L U Č A J A 
1. Slučaj 
M u š k a r a c , 40 godina, o tac dvoje djece. Opisuje sebe kao homosek¬ 
sualca. K a ž e da ima takvu p o t r e b u bar j e d a n p u t t jedno, osobito kad se 
osjeća osaml jenim ili doživi kakvu j a k u frustraciju. T v r d i da ne poznaje 
razloge svog p o n a š a n j a . T r a ž i o je p o m o ć kod nekog liječnika i potroš io 
pri t o m m n o g o n o v a c a , ali bez uspjeha. H t i o bi se promijenit i , jer smatra da 
svaki put griješi prot iv Božjeg z a k o n a . N a k o n svakog č ina ide na ispovijed, 
ali se s m a t r a nedos to jn im Božjeg oproštenja. Osjeća kao da ga u o d r e đ e n i m 
s i tuaci jama gotovo neka slijepa sila tjera da ponavl ja iste čine. Povreme¬ 
no susretne nekog p a r t n e r a koji mu pruž i afekt i o n d a se osjeća sretnim. 
D o l a z i iz brojne obitelji. T v r d i da je u djetinjstvu doživio odbačenje 
od majke, koja ga je p o s l a l a u odgojni z a v o d k a d je i m a o tri godine. To 
je učini la poslije smrt i m u ž a , j e r inače ne bi mogla p r e h r a n i t i brojnu 
obitelj. U z a v o d u , kaže, s ta lno je osjećao p o t r e b u za ljubavlju. Afekt je 
n a š a o s a m o kod j e d n o g druga, i tog se prijateljstva uvijek s nostalgi jom 
sjeća. Poslije p r a z n i k a nije se više ht io vrat i t i u zavod, no majka ga je 
prisil i la jer drukčije ne bi mogli preživjeti. 
Sve žene s m a t r a p o k v a r e n i m a . Želio bi p o s t a t i prijatelj svoje majke, 
ali osjeća da će je zauvijek izgubiti jer je već s tara. Vjeruje da je svoju 
ženu uzeo slučajno. N a i m e , on joj je p i s a o , a po običaju onog kraja takvo 
dopisivanje z n a č i već z a r u k e . P r e m a ženi ne osjeća m n o g o pr iv lačnost i . 
Seksualno se osjeća nezadovol jan, jer, kaže, ona je m n o g o inhibirana. 
Voli sinove i žrtvuje se za njih. 
2. Analiza 
Slučaj ćemo ana l iz i ra t i najprije po s i m p t o m i m a , i to po predloženoj 
s
 hemi . 
Čuvstvo: S o b z i r o m na čuvstvo Iz čitavog opisa dolaz i do izražaja 
gotovo tra jna ahedoni ja, t j. n e d o s t a t a k poz i t i vn ih afektivnih stanja. Što¬ 
više, ima p e r i o d a k a d se osjeća v e o m a osamljenim. N o s i u sebi trajan 
osjećaj neshvaćenost i . 
Ponašanje: Oči t je neriješeni seksualni ident i tet . N e m a zadovoljava¬ 
jućih seksualnih o d n o s a . O ž e n a m a ima negat ivnu sliku. U p u š t a se u 
h o m o s e k s u a l n u p r a k s u s raz l ič i t im o s o b a m a . U č i t a v o m opisu seks je 
g lavna t e m a . 
Kognitivne funkcije: O p a ž a se o d r e đ e n a pr imit ivnost , m o ž d a čak 
b izarnost u shvaćanju njegova o d n o s a p r e m a majci. Iz čitavog p a k opisa 
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vlastitog slučaja vidi se p r e n a g l a š e n a briga za sebe (npr . n i k a d se ne p i ta 
kako ga doživljavaju drugi, npr . ž e n a ) . 
Ego funkcije: I m a slab uvid u vlast i tu situaciju. K o n t r o l a impulsa 
je oslabljena, što po riječima samog paci jenta osobito dolazi do izražaja 
u m o m e n t i m a frustracije. U međul judskim o d n o s i m a ima z n a t n i h poteško¬ 
ća. Z a p r a v o i n e m a nikoga s k im bi u o v o m času imao zadovol javajuće 
afektivne o d n o s e . T r a ž i te k o n t a k t e , ali se zbog h o m o s e k s u a l n i h implika¬ 
cija o d m a h p o v l a č i . No vidi se da još nije sustao od tog traženja ( d o k a z 
za to je i činjenica da t raž i p o m o ć od p s i h o l o g a ) . 
Imajući p r e d o č i m a ove s i m p t o m e , čini se da s p r a v o m m o ž e m o di¬ 
j a g n o s t i c i r a t i tog paci jenta kao g r a n i č n u ličnost, i to t i p a defenzivnog 
»kao da« k a r a k t e r a . No taj n a m slučaj daje t a k o đ e r nešto uvida i u ps iho-
d i n a m i z a m g r a n i č n e l ičnosti . Stoga ćemo sada p o k u š a t i da u h v a t i m o glav¬ 
n e m o m e n t e ovog p s i h o d i n a m i z m a . 
P S I H O D I N A M I Z A M 
Ako j o š j e d a n p u t p r o č i t a m o naš slučaj, uoči t ćemo da kao glavnu 
t e m u ima neuspjeli o d n o s p r e m a majci. D o b i v a se d o j a m da je njegov 
čitav kasniji, odrasl i ž ivot t raganje (podsvjesno) za izgubl jenom majkom. 
S t r u č n a l i teratura u t a k v o m slučaju govori o neuspjeloj objekt-rela-
ciji.' Ovdje p r e p o z n a j e m o p s i h o a n a l i t i č k u terminologi ju, i to t i p a M e -
lanle Kle in . Ne u l a z i m o u kontroverz i ju o terminologi j i , to više što z a s a d 
n e m a m o bolje a l ternat ive . Ideju o ranoj objekt-relaciji i njenoj važnost i 
za kasnije m e n t a l n o zdravlje detal jno je r a z r a d i o O t t o Kernberg . Njega 
slijedimo ovdje u g lavnim c r t a m a . ^ P r v a i g lavna objekt-relacija jest 
majka. K o d granične l ičnosti, o d n o s n o u ranoj povijesti njihova slučaja 
obično postoj i i n t e n z i v n a frustracija i iz loženost j ako j agresiji sa strane 
majke. Dijete je n e s p o s o b n o integr i ra t i u sebi o p r e č n a čuvstva, tj. ljubav 
p r e m a majci i o d b a č e n o s t . O b r a n a se izvrši r a s c j e p o m : držan jem odvoje¬ 
n i m a introjekciju o p r e č n i h kval i te ta majke. Izvrši se » k o m p a r t m e n t a H z a -
cija« u svijesti: vanjski objekti posta ju ili sasvim dobri ili sasvim zli; 
oni su ili idea l iz i rani ili deva lu i ran i , pa se, dosl jedno, njima p r i s t u p a na 
nereal i s t ičan n a č i n . No isto t a k o i identifikacija doživi ovaj rascjep i 
k o m p a r t m e n t a l i z a c i j u : dijete nije u stanju doživjeti sebe kao i s tovremeno 
dobrog i zlog, već će o sebi i m a t i k o n t r a d i k t o r n e slike. To z a k o č i izvršenje 
' R O B B I N S , M. D. , o. c, str. 8 3 3 . 
* K E R N B E R G , O . E a r l y E g o I n t e g r a t i o n and O b j e c t R e l a t i o n s . Annals o f the 
N . Y . A c a d e m y o f S c i e n c e s , 1 9 7 2 , 1 9 3 : str. 2 3 3 — 2 4 7 . T a k o đ e r K E R N B E R G , O . S t r u ­
c t u r a l D e r i v a t i v e s of O b j e c t R e l a t i o n s h i p s . The Int. ] . Psychoanal, 1 9 6 6 , 47, 2 3 6 . si. 
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integracije slike o sebi u j e d i n s t v e n o m p o j m u »ja«, a rascjep postaje 
genera lni organizaci jski sistem psihe.* 
U svjetlu takvog p s i h o d i n a m i z m a m o g u se razumjeti opisane dvije 
glavne karakter i s t ike g ranične l ičnosti, t j . p o t r e b a za vanjskom struk¬ 
t u r o m i t ragan jem za m a j k o m - s u p s t i t u t o m s kojim bi mogla uspostavit i 
osmislene afektivne relacije. S o b z i r o m na s t r u k t u r e : b u d u ć i da n e m a 
j e d i n s t v e n u sliku o sebi, tu višu s intezu kuša ostvari t i p o m o ć u vanjske 
s t rukture . Stoga s trogo s t r u k t u r i r a n e zajednice m o g u biti p l o d n o tlo za 
takve osobe. S o b z i r o m na objekt-relaciju: k o m p l e m e n t a r n a osoba po¬ 
staje obećanje za n o v o osvajanje izgubljene majke. 
Č i n i se da se i naš slučaj m o ž e više-manje smisleno smjestiti u tu 
shemu. I k o d njega j a s n o u o č a v a m o p r i m a r n i konflikt s majkom, tj. 
neuspjelu objekt-relaciju. D o l a z i do rasc jepa: sve su žene p o k v a r e n e , 
majka je u svemu d o b r a ; on s a m i m a o p r e č n e slike o sebi: s j e d n e s trane 
je t a k a v grešnik da ne zaslužuje Božje oproštenje, s druge strane uvijek 
su drugi krivi za njegovo stanje. 
O p i s a n i slučaj vjerojatno nije više za odgojnu p r a k s u , već za tera-
peut sku . I p a k , p o z n a v a n j e p s i h o d i n a m i z m a g r a n i č n o g k a r a k t e r a daje 
n a m b a z u za formuliranje nekih odgojnih smjernica koje m o g u p o m o ć i 
odgojitelju da u r a d u s t a k v o m o s o b o m ide za t i m da je d o v e d e do a d e -
kvatnijeg funkcioniranja i realističnije p r i l a g o d b e . R a d i se, n a i m e , o t o m e 
da je p r i l a g o d b a takve osobe u bit i defenzivna, tj. o b r a n a od tjeskobe 
koja se r a d a iz n e d o s t a t k a osobnog integr i teta . 
O D G O J N O - T E R A P E U T S K E S M J E R N I C E 
I m a m o l i p r e d o č i m a p s i h o d i n a m i k u granične ličnosti, n a m e ć u n a m 
se neki objektivi za odgo jno-terapeutsk i rad s t a k v i m o s o b a m a . P o k u š a t 
ć e m o ih izraz i t i u obliku smjernica: dvije negat ivne, dvije p o z i t i v n e . 
1. Ne oduzeti im potpuno svaku vanjsku strukturu. Vidjeli smo da 
j e za g r a n i č n u l ičnost vanjska s t r u k t u r a supst i tut za jed ins tveni p o j a m 
0 sebi, vanjska s t r u k t u r a joj n a d o k n a đ u j e osobni integritet . S toga je 
n e s t a n a k svake s t rukture za nju stres-situacija k a d joj se deterioriziraju 
1 drugi a d a p t a b i l n i m e h a n i z m i , p o s e b n o real ist ičko mišljenje i k o n t r o l a 
impulsa . S m a t r a m o stoga da se njezin odgoj m o r a d o g a đ a t i u n u t a r 
s t r u k t u r i r a n o g dnevnog reda, r a d n o g d a n a , o p ć e n i t o p lanskog ž ivota. 
• L I C H T E N B E R G , J . D . and S L A P , J . W . N o t e s o n the C o n c e p t o f Spl i t t ing 
a n d t h e D e f e n s e M e c h a n i s m o f t h e S p l i t t i n g o f R e p r e s e n t a t i o n s . / . o f Am, Psychoanal. 
Asooc, 1 9 7 3 , 2 1 , 4 , 771—m. 
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2. Ne dopustiti im da se afektivno navežu na odgojitelja. Ten¬ 
dencija da se afektivno n a v e ž u samo na j e d n u osobu — a za to je 
najprikladni j i odgojitel j, o d n o s n o u z a j e d n i c a m a p o g l a v a r — p r o i z l a z i iz 
njihova t ragan ja za izgubl jenom m a j k o m . Osobi to je k o b n o , ako se 
izrodi k o m p l e m e n t a r n o s t , t j . k a d u z a j a m n o zadovol javaju p o t r e b e . S toga 
odgojitelj m o r a p a z i t i da ne podli ježe t a k v i m n a p a s t i m a . To k o n k r e t n o 
z n a č i da im ne smije u svemu iz lazi t i u susret i da ne podli ježe o lako 
nj ihovim t u ž b a m a da su z a n e m a r e n i , i k o n a č n o , odgojitelj ih m o r a po¬ 
v r e m e n o prisi l i t i na s a m o s t a l n e , m o ž d a čak i n e k o n v e n c i o n a l n e odluke 
za koje sami mora ju snositi o d g o v o r n o s t p r e d za jednicom, d r u š t v e n o m 
o k o l i n o m . 
To nas vodi do trećeg p r i n c i p a : 
3. Odgojna funkcija treba da smjera na jačanje ego kontrole nad 
nagonskim impulsima. M o ž d a b i smo to prevel i na jez ik klasičnog od¬ 
goja kao j a č a n j e volje. T r e b a im d a t i z a d a t k e koji zahtijevaju n a p o r 
i zalaganje. Sve to ima cilj da im se p o m o g n e da od a u t o p l a s t i č n e adap¬ 
tacije pr i jeđu na a l o p l a s t i č n u a d a p t a c i j u — k a k o se to zove u stručnoj 
l iteraturi^", a to z n a č i da pr i uređivanju svog ž ivota ne gledaju samo 
na vlastite ps ih ičke p o t r e b e , nego i na pr i su tnos t drugih. A to se najbolje 
m o ž e ostvari t i p r e k o utjecaja g rupe . 
To j e o n d a naš četvrt i p r i n c i p : 
4. Odgoj u grupi za grupu. M o ž d a b i smo mogl i govor i t i o grupnoj 
d i n a m i c i , no ne u strogo t e h n i č k o m i specif ičnom smislu, nego u smislu 
n o r m a l n o g funkcioniranja z d r a v e grupe. G r a n i č n a l ičnost, osobito »kao 
da« k a r a k t e r , obično je n e a k t i v n a u grupi, ili je nametl j ivo k o o p e r a t i v n a 
s n a d r e đ e n i m , v o đ o m grupe . Na taj n a č i n z a d o v o l j a v a b a z i č n u p o t r e b u 
za ovisnošću. Da bi se to izbjeglo, t reba je s is tematski i p r o g r a m s k i uklju¬ 
čiti u r a d grupe, d a t i joj e v e n t u a l n o službe koje nose za s o b o m odgovor¬ 
nost za za jedničku stvar. M n o g o p o m a ž e i o r g a n i z i r a n a diskusija u 
grupi, gdje svatko m o r a iznijeti v last i to mišljenje, o p r a v d a t i ga i snositi 
eventua lne posljedice. T r e b a je uključiti, nadal je, u stvaranje grupnih 
p r o j e k a t a gdje i o n a m o r a d a t i svoj sud. 
T a k o izrečeni ovi p r i n c i p i izgledaju manje spretno formul i rani 
nego dok su j o š bili neizrečeni . U n a t o č t o m e vjerujemo, da ove smjer¬ 
nice m o g u p o m o ć i odgojitel j ima da pos tupa ju s g r a n i č n o m ličnošću na 
t a k a v n a č i n da i po jed incu i zajednici učine život, a k o ne sretnim, a 
ono b a r puni j im u smislu osobnog ispunjenja i zadovol j s tva. 
1 " K N I G H T , o . c , str. 2 0 2 
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B O R D E R L I N E P E R S O N A L I T Y I N E D U C A T I O N A L P E R S P E C T I V E 
Summary 
Borderl ine personality is treated by the author as a character defect. At 
the beginning of his study he gives first an overv iew of different types of 
borderline personalities. The so-called »as if« character is described with more 
detail. After this review the author enumerates and describes the major sym-
ptoms of the borderline personali ty, such as ahaedonia, self-destructive actions, 
lack of sense for reality, and vaci l la t ing interpersonal relations. 
In the second par t of the study the author analyzes a real case of a male 
patient, diagnosed as a defensive »as if« personali ty. The author points out two 
basic aspects of his psychodynamism, namely, a need for external structures 
and a need for submission. As a possible cause for such character organizat ion 
the author sees the failure in early object-relations. 
On the basis of the described psychodynamism the author tries to formu¬ 
late some guidelines for educational pract ice. He offers four directives to cope 
with the borderline personal i ty: 1. N o t to take away all the external structures 
in his educat ion; 2. N o t a l low him to enter into one-way affective relations 
with only one person; 3. To strengthen his capaci ty for independent (personal) 
decis ion-making; 4. To foster his active cooperation with the group. 
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